










2006 年（平成 18 年）には自殺対策基本法の制定、
取り組みとして職場でのメンタルヘルスへのサポー
トが義務化されたことが指摘できる。1997 年から
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要旨　本研究は、看護職者を対象に職場ハラスメント被害をストレス認知の側面から把握する測定尺度の開発







































て回答を依頼した。調査期間は 2013 年 12 月〜 2014







（Einarse ら、1997）、Negative Act Questionnaire-
Revised：NAQ-Rの日本語版（高木ら、2010；津野ら、
2010）、Work Harassment Scale：WHS（Biorkqvist 
Kaj ら、1994）、Work Bullying in Nurse（Quine L
ら、2001）、Leymann Inventory of Psychological 
Terrorization：LIPT-60（Leymann Heinz ら、







21 項目の、計 42 項目を調査項目として準備した。
回答は、それらの調査項目に対してストレスをどの






























と Root Mean Square Error of Approximation
（RMSEA）を採用し、パラメータの推定は重み付
け最小二乗法の拡張法（Weighted Least Squares 
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Means and Variance Adjusted： WLSMV）を採用
した。CFI は一般的に 0.9 以上であればデータにあ







には SPSS　Statistics 22.0 および M-Plus7.2 を使用
した。





　集計対象の属性を表 1 に示した。性別は男性が 6
人（2.6%）、女性が 225 人（97.4%）で、年齢の平均
は 44.4 歳で、23 〜 72 歳の範囲であった。勤務歴は






























ころ、その数値が 0.8 以上は 11 ペアであった（表
3-1）。このうちのいずれか一方の 7 項目（x1、x4、
x8、x9、x14、x15、x19）を任意に削除した。同様
に個人関連ハラスメント 21 項目では 45 ペアあった
（表 3-2）。このうちいずれか一方の 10 項目（x24、
x26、x31、x33、x34、x36、x38、x40、x41、x42）

















































































































































　本研究は JSPS 科研費 26463293 の助成を受けた
ものである。
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Development of an appraisal scale on workplace harassment abuse for 
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Abstract　The purpose of this research was to develop a workplace harassment abuse scale for nurses 
to understand and evaluate their stress. We conducted a questionnaire survey on 450 nurses in hospitals 
and welfare facilities in Prefecture A, Japan. A 42-item survey generated from a review of the available 
literature was administered. A hypothetical higher-order factor analysis model for statistical analysis 
was constructed to assess goodness of fit, and a confirmatory factor analysis was used to determine the 
validity. The items in the above-mentioned model that were not statistically significant in the goodness of 
fit assessment were deleted. Next the remaining items with correlation coefficients above 0.8 were deleted, 
and finally, items with less than a CITC of 0.4 were deleted. The remaining items determined to be included 
in the goodness of fit assessment were reevaluated. Consequently, 20 items remained, and a survey was 
developed with items that were validated for the goodness of fit through the confirmatory factor analysis. 
The validity and reliability of this “an appraisal scale of workplace harassment abuse for nurses” included 
11 items for workplace harassment and 9 items for other than workplace, personal harassment were found 
to be statistically significant. These findings suggested that using this harassment scale maybe useful for 
evaluating the development of a support system for nurses. 
Keyword：nurses，harassment abuse，scale.
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